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ABSTRACT
Pendahuluan : Luka lecet adalah trauma pada kulit yang terjadi pada permukaan kulit yaitu pada epidermis dan superfisial dari
dermis akibat suatu benturan pada papilla dermis. Prisip dasar pada perawatan luka lecet adalah menjaga agar luka dalam kondisi
lembab (moist). Tujuan dari penelitian ini adalah melihat efektfitas antara krim silver sulfadiazine (SSD) dan krim gentamicin pada
penyembuhan luka lecet.
Metode : Total sampel adalah 30 sampel yang datang ke Instalasi Gawat Darurat, kemudian dibagi dalam 3 grup yang diberikan
perawatan SSD, gentamicin dan tulle. Pengukuran dimensi luka dilakukan pada hari pertama, hari ke-5 dan hari ke-10. Penelitian
ini adalah penelitian ekperimental dengan desain post test only control group. Sampel yang digunakan berjumlah 30 sampel yang
dibagi dalam 3 grup secara random dengan menggunakan Accidental Sampling yang termasuk kedalam kriteria inklusi.
Hasil Penelitian : Analisa statistik ANOVA one way menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan nilai P=0.00, hal ini
menunjukkan perbedaan yang bermakna (p
